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KUCHING: Universiti Ma- 
laysia Sarawak (UNIMAS) 
akan menawarkan kursus 
Diploma Pemandu Pelancong 
mulai tahun hadapan bagi 
melahirkan pemandu pelan- 
cong yang profesional dan 
berkualiti. 
Mata pelajaran akan mer- 
angkumi subjek-subjek ter- 
masuk kebudayaan, pengeta- 
huan am, geologi, sejarah dan 
perhutanan. 
Pengerusi Persatuan Pe- 
mandu Pelancong Sarawak 
(SKTGA) Abang Azahari 
Abang Zaidan berkata, kursus 
tersebut adalah terbuka ke- 
pada semua yang mempunyai 
lesen pemandu pelancong. 
Azahari berkata, setakat 
ini gaji pemandu pelancong 
di negeri ini adalah yang 
terendah berbanding negeri 
lain dan dengan memiliki sijil 
diploma tersebut diharapkan 
gaji mereka diselaraskan ber- 
gantung dengan majikan serta 
usul persatuan. 
Selain lesen pemandu pelan- 
cong tempatan dan bandar 
terdapat juga lesen pemandu 
pelancong khas bagi taman- 
taman negara dan SKTGA 
bercadang untuk menyatukan 
ketiga-tiga lesen tersebut 
dan menamakannya sebagai 
lesen pemandu pelancong 
Sarawak. 
"Lesen bagi pemandu pelan- 
cong taman negara adalah 
berbeza bergantung dengan 
lokasi taman negara tersebut 
justeru kita bercadang un- 
tuk mencantumkan kesemua 
lesen tersebut bersama lesen 
pemandu pelancong tempatan 
dan bandar dan memasukkan- 
nya ke dalam sukatan pelajaran 
kursus diploma, " jelas Azahari 
sewaktu ditemui selepas majlis 
Pelancaran Kalendar Acara 
Pelancongan Sarawak 2013 di 
sini, kelmarin. 
Azahari juga berharap 
selepas persidangan DUN 
perkara tersebut boleh dib- 
incangkan bersama insti- 
tusi pengajian tinggi serta 
Kementerian Pelancongan 
Sarawak dan Jabatan Pem- 
bangunan Kemahiran bagi 
menyeragamkan kursus di- 
ploma itu. 
